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ABSTRAK
Santriwati kurang memperhatikan perilaku cuci tangan dipondok, sebagian besar
dari mereka cenderung malas untuk mencuci tangan karena disibukkan dengan berbagai
kegiatan sehari-hari, penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan sikap tentang PHBS
(cuci tangan) santriwati dengan perilaku mencuci tangan di pondok pesantren modern Al-
Amanah Junwangi Krian.
Desain penelitian menggunakan analitik dengan pendekatan Cross Sectional.
Populasinya adalah seluruh santriwati yang berpendidikan SMA kelas X sebanyak 80
responden. Besar sampel sebanyak 44 responden diambil dengan teknik Simple Random
Sampling. Variabel independen adalah sikap PHBS (cuci tangan), variabel dependen
adalah perilaku mencuci tangan. Pengambilan data secara primer dengan menggunakan
kuesioner danobservasi. Data dianalisis menggunakan uji Chi-square.
Hasil penelitian menunjukkan dari 44 responden sebagian besar 26 responden
memiliki sikap negatif dan sebagian besar 24 responden berperilaku kurang baik tentang
mencuci tangan. Hasil uji Chi squre diperolah nilai r = (0,001) dan <a (0,05) Ho di
tolak artinya ada hubungan sikap tentang PHBS (cuci tangan) dengan perilaku mencuci
tangan pada santriwati dipondok pesantren modern Al-Amanah Junwangi Krian.
Simpulannya, semakin sikap seseorang baik, maka perilaku mencuci
tangan juga akan baik. Diharapkan pihak pondok membiasakan untuk melakukan
gerakan cuci tangan.
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